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Під терміном “технологія” розуміють “сукупність знань, відомостей про послідовність 
окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь” [1, с.1448]. Тобто можна 
сказати, що технологія є характеристикою певного процесу. Однак, педагогічний процес 
володіє низкою ознак, що дозволяє говорити про деяку технологічну структуру, а також 
припустити, що характеристикою навчального педагогічного процесу є сукупність 
педагогічних технологій. 
Педагогічна технологія – це комплекс форм, методів, прийомів, технічних засобів та ін., що 
впливає на слухача з метою реалізації цілей та завдань навчання” [2, с.38]. 
У сучасній системі післядипломної педагогічної освіти простежується інтерес до окремих 
педагогічних технології, зокрема до технологій дистанційного навчання.  
Аналіз наукових праць Л. Васильченко [3], А. Гуржія [4], В. Олійника [2] та 
В. Шевченко[3] дозволив нам виділити ряд найпоширеніших технологій дистанційного 
навчання. Щодо технологій дистанційного навчання у сучасній системі післядипломної 
педагогічної освіти, то вважаємо за доцільне згрупувати їх згідно використовуваних ними 
засобів, а саме: 
1. Кейс-технологія – засобами дистанційного навчання є електронна пошта, за допомогою 
якої доставляється пакет текстово-графічних електронних навчальних матеріалів, аудіо- та 
відеоматеріали на оптичних носіях та/або комп’ютерні навчальні програми. 
2. Мережеві технології – сукупність засобів, способів, методів збору, обробки, збереження, 
передачі та використання інформації для створення умов виникнення і розвитку процесів 
навчально-інформаційної взаємодії між слухачами, викладачами та навчально-
інформаційними центрами. Засобами дистанційного навчання є сервіси та служби мережі 
Інтернет, електронні підручники та навчально-методичні комплекси, веб-орієнтовані 
навчальні ресурси та середовища (Moodle, Прометей, Lotus Learning Space, WebCT, тощо), 
розміщені у мережі Інтернет.  
3. Змішана технологія – використовує різні засоби дистанційного навчання, об’єднуючи їх у 
єдину цілісну систему. Вона може використовуватись як тимчасово так і 
постійно (наприклад, для зручності слухачів старшого віку, які часто відчувають 
дискомфорт під час роботи із електронними дидактичними засобами). 
Така класифікація, допоможе ефективніше спрогнозувати можливості використання 
окремих засобів дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти та 
здійснити покращення методик викладання у закладах післядипломної освіти. Як наслідок, 
удосконалити цілі, завдання, дидактичні функції викладання курсів, їх структуру та зміст, що, 
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